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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE es una entidad 
del Estado, Creada el 14 de octubre de 1953 mediante el Decreto 2666 bajo el 
gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, perteneciente a la rama ejecutiva 
del Estado Colombiano. 
 Su sede principal se encuentra ubicada en la Carrera 59 No. 26-70 Interior I – 
CAN en la ciudad de Bogotá D.C. Conformada por seis (6) direcciones 
territoriales y veinticinco (25) subsedes alrededor de todo el país, donde se 
desarrolla el trabajo de campo para las operaciones estadísticas. La información 
obtenida y procesada allí es consolidada y analizada en el DANE central para 
finalmente tenerla a disposición de los usuarios mediante las actividades de 
Difusión Estadística que se desarrollan a nivel Nacional. 
El DANE tiene como objeto principal la producción y difusión de las estadísticas 
oficiales de Colombia, Incluyendo sus más de 93 investigaciones en temáticas 
como demografías, cuentas nacionales, ambientales, agropecuarias y 
socioeconómicas, que a través de censos, encuestas, estadística derivada y 
registros administrativos,  permiten al país tener información estadística 
estratégica para la toma de decisiones de los diferentes grupos de interés.  
El Departamento Administrativo, coordina y regula el Sistema Estadístico 
Nacional (SEN), quien es  el encargado de garantizar la producción y difusión de 
las estadísticas oficiales que requiere el país. Este a su  vez está conformado 
por entidades productoras de estadísticas oficiales incluyendo el DANE, fuentes 
de información, las políticas y procesos técnicos estadísticos, infraestructura 
humana y técnica.  
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MISIÓN 
Contribuir a la comprensión y al progreso del país, a través de la producción y 
difusión de información estadística. 
 
VISION 
Innovar para producir, integrar y disponer la información estratégica de 
Colombia. 
 
VALORES INSTITUCIONALES 
• Responsabilidad                                       
• Transparencia  
• Colaboración 
• Vocación de servicio  
• Trabajo en equipo 
• Compromiso 
• Participación 
• Solidaridad  
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ORGANIGRAMA 
     
                                           
   Fuente: DANE 
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En la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística (DIMCE) se 
encuentran los Centros de Información y Atención al Ciudadano – CIAC, 
área en la que se desarrolla la práctica profesional. Es esta dirección la 
encargada de difundir la información estadística producida por el DANE, a través 
de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura 
estadística en el país. Así como también, de ofrecer al público en general, la 
información disponible a través  de los  Centros de Información y Atención al 
Ciudadano – CIAC-, en los cuales se puede acceder a servicios de manera 
presencial, virtual, telefónica, por solicitudes de información, correos 
electrónicos, chat, servicios de información estadística, salas especializadas, 
entre otras.  
La DIMCE cuenta con el apoyo del Grupo Interno de Trabajo (GIT) 
Información y Servicio al Ciudadano. En la cual, su principal función es 
implementar los lineamientos de uso, fomento y acceso de datos abiertos, así 
como desarrollar estrategias y acciones orientadas a la atención al ciudadano a 
través de diferentes medios. 
A continuación se describen los procesos establecidos en la entidad, resaltando 
los procesos misionales que es la de interés para esta propuesta. 
      Mapa de procesos del DANE 
 
          Fuente DANE 
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2. DIAGNÓSTICO 
 
El Proceso DIE- Difusión Estadística, es un proceso  liderado y  desarrollado desde 
la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística- DIMCE- , el cual se 
describe a través de una caracterización de la difusión estadística-DIE elaborado el 
21 de junio de 2016 para su cuarta actualización, esto con la finalidad de contribuir 
a los esfuerzos en función al diseño, implementación y fortalecimiento del Sistema 
de Gestión de la Calidad del DANE.  
Dichos procesos DIE, se encuentran establecidos bajo la norma ISO 9001:2008, la 
cual para su aplicación se basa en un modelo con un enfoque que describe los 
diferentes procesos, para la implementación de un sistema de gestión de calidad.  
La metodología que se utiliza para sustentar el proceso DIE es el PHVA, la cual se 
define según el documento de Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 de 2008 
(Tercera actualización) de INCONTEC, como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar". El 
ciclo PHVA  puede explicarse brevemente como:  
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados. 
Hacer: implementar los procesos. Verificar: realizar el seguimiento y la medición de 
los procesos acorde a lo establecido, para detectar oportunidades de mejora e 
informar sobre los resultados. Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente 
el desempeño de los procesos. 
En este sentido, se explica a continuación el proceso DIE, teniendo como base el 
documento del DANE Caracterización de la Difusión Estadística - DIE (2016), para 
la comprensión de la PHVA que se utilizó en la implementación de dicho proceso. 
De acuerdo a la descripción del proceso, su objetivo será fomentar estrategias de 
difusión, accesibilidad y usabilidad, inclusión y visualización de información 
estadística y sistemas de información de operaciones estadísticas, con lenguajes 
diferenciados, metodologías y herramientas interactivas para los diversos grupos de 
interés de la entidad. Para su alcance, el proceso define procedimientos para aplicar 
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en el nivel central en sedes y subsedes; incluyendo la producción de documento, la 
divulgación de los mismos y la interacción con los  diversos grupos de interés. 
En Planear las actividades claves será la identificación  del insumo para generar la 
planeación institucional. Así mismo, revisar y actualizar herramientas del Sistema 
Integral de Gestión Institucional - SIGI (Mapa de riesgos, Indicadores de Gestión, 
Documentación en SDI), productos que a su vez se obtendrán a través de dicha 
ejecución. Además de insumos para la planeación institucional, Programación de 
necesidades para el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan Sectorial Estratégico 
Cuatrienal, Plan de Acción y Operativo Anual.  
En Hacer las actividades claves son Desarrollar herramientas y plataformas para 
el acceso a la información estadística, esto mediante el adelanto de la 
investigación y análisis de plataformas tecnológicas, canales, medios y el desarrollo 
de sistemas de información que facilite a los grupos de interés, la accesibilidad, 
usabilidad, inclusión y visualización de la información estadística producida por el 
DANE. Los productos logrados serían Canales y medios de acceso virtual y 
presencial, instrumentos de acceso, sistemas de información, y plataformas 
tecnológicas. Los clientes externos serán los Grupos de interés externos nacionales 
e internacionales de la Entidad.   
Otra actividad a ejecutar es Difundir la Información Estadística a los grupos de 
interés del DANE, a través de promover estrategias de difusión, la usabilidad y 
acceso de la información estadística por temáticas, mediante los canales y medios, 
utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones con lenguajes 
diferenciados para los diversos grupos de interés de la Entidad. De esta manera se 
obtiene como producto final la segmentación de temática o por estrategias, 
información publicada en portal web, redes sociales, herramientas interactivas con 
lenguajes diferenciados, eventos nacionales o internacionales, kioscos interactivos, 
programas para la difusión estadística, ventanilla única de atención al usuario. Todo 
esto para los clientes externos de la entidad que serán sus diferentes grupos de 
interés. 
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Por último, dentro de las actividades que se planean en el proceso DIE, será 
Evaluar la satisfacción de los Grupos de interés de la Entidad con el servicio 
y productos de la DIMCE, esto Empleando  herramientas de evaluación para medir 
el grado de satisfacción de los grupos de interés en torno a los atributos de calidad 
de la información estadística, productos y servicios de la entidad. Los  Formularios 
de medición de la satisfacción de los grupos de interés, será el producto al que se 
llegará y serán dichos grupos de interés los clientes externos. 
El Verificar,  se da mediante la revisión de los indicadores de gestión, la matriz de 
riesgo y el plan de control del DANE. 
Y finalmente el Actuar, se basa en los resultados de verificación que se dan a través 
de los indicadores de gestión, la matriz de riesgo y el plan de control. Además de 
los controles internos que se dan mediante las auditorías internas y externas para 
el mejoramiento continuo de los procesos y  funcionamiento del DANE.  
De acuerdo a lo anterior, y dada la necesidad de señalar y analizar los referentes 
en relación al cumplimiento de los procesos DIE que viene desarrollando el DANE, 
en consecuencia al sistema de gestión se tiene según el Informe al Congreso de la 
República “Gestión Sector Estadístico” (2015-2016) en el capítulo IV Difusión de 
Información Estadística y Comunicación Estratégica, se describen las diferentes 
acciones que se realizan por parte de DIMCE para el cumplimiento del proceso DIE 
en función de valorar el sistema de gestión de la entidad. Dichas acciones han sido 
las de fortalecer el campo de las comunicaciones en el Departamento, mediante la 
creación en 2016 de un Grupo Interno de Trabajo Área de Comunicación, en el que 
se busca lograr una comunicación informativa,  organizacional, de imagen y 
posicionamiento. Esto con la finalidad de generar dinámicas de comunicación que 
permitan la consolidación de los procesos de difusión y cultura estadística de la 
información producida por la entidad.  
Se han determinado estrategias que permitan atender a los usuarios de acuerdo a 
la identificación de estos; con la finalidad de contar con las herramientas necesarias 
para brindarles un servicio oportuno y eficiente según sus necesidades. Es así como 
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la entidad reconoce a los usuarios a según los canales de atención que utilizan, en 
los que se encuentran los virtuales y presenciales.  
Cuando se habla de usuarios virtuales se hace alusión aquellos que a través del 
uso de las tecnologías y las comunicaciones, buscan obtener información de algún 
tema de interés. La entidad para este requerimiento, cuenta con su principal 
herramienta para la satisfacción de las necesidades de sus usuarios a la hora de 
divulgar toda la información estadística que es producida a través de su portal web 
www.dane.gov.co en el que se puede acceder de manera sencilla. Por otra parte, 
los usuarios presenciales acceden a la información producida por la entidad  a 
través de los puntos de atención y salas especializadas situadas en las sedes y 
subsedes del DANE a nivel nacional.  
En la búsqueda constante de brindarles a los usuarios la mejor experiencia en el 
acceso a la información, para el año 2015 se dio inicio a un proceso de mejoramiento 
en la interfaz gráfica y en la repartición de la información en la página web 
institucional. Como consecuencia se obtuvo un resultado positivo que se tradujo en 
el incremento de las visitas al portal en un 29,72%, explicado en las cifras que se 
dieron para  junio de 2014 a mayo de 2015 con un total de 11.488.096 visitas, y 
entre junio de 2015 a mayo de 2016 se presentaron 14.902.351 visitas (Informe de 
Gestión del DANE al Congreso de la República, 2015-2016). 
Para 2015 atendiendo las recomendaciones dadas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- en cuestiones de programaciones 
y difusión estadística se implementó la divulgación del calendario de publicaciones 
año corrido, esto con la finalidad de que los usuarios puedan tener las fechas de 
publicación de las estadísticas oficiales del país. 
 Para las estrategias de difusión, se ha adelantado un plan de mejoramiento en pro 
de facilitar a los usuarios especializados y no especializados el uso de las 
publicaciones y consultas de la información estadística que se realizan en la entidad, 
para su comprensión y aprovechamiento. Todo esto logrado a través de promover 
la utilización del portal web institucional del Dane, y el ventaja de este mediante las 
facilidades de su uso como directorios de archivos descargables (anexos, 
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metodologías, comunicados y boletines), minimizando el riesgo de errores en la 
conexión a los repositorios del servidor que pueden afectar al usuario directo.  
Otro aspecto que se ha mejorado ha sido la presentación de archivos y resultados 
históricos para favorecer las consultas que realizan los usuarios. Esto permitiendo 
a su vez el incremento del promedio diario de consultas por todos los canales 
disponibles para acceder a la información estadística. Estas mejoras constituyen un 
avance en el objetivo de fortalecer la difusión y visualización de los datos 
estadísticos y de la información publicada, sobre todo a partir de desarrollos que 
fomenten y faciliten consultas más dinámicas e interactivas, que satisfagan las 
necesidades de los grupos de interés. 
En cuanto a las estrategias de datos abiertos para la toma de decisiones que se 
describe en el Informe de Gestión del DANE (2015-2016), se visiona ser una entidad 
líder y referente a nivel nacional en la apertura de la información, destacada por su 
participación en escenarios sobre datos abiertos como la Conferencia Regional de 
Datos (Condatos) realizada en Chile en septiembre de 2015, en el que se eligió a 
Colombia como sede de dicho evento para el siguiente año, el  E-Experience que 
se realizó en el país en octubre de 2015, en el que logró la nominación del 
GEOPORTAL por el Ministerio de las TIC a los Premios ExcelGEL, en la categoría 
TIC para el Gobierno Abierto. 
 En este sentido, en su compromiso de generar acciones que fomenten la 
construcción y contribución sobre datos abiertos, el DANE resalta la difusión del 
Archivo Nacional de Datos Abiertos (ANDA), que cuenta con un amplio catálogo de 
datos y alrededor de 5.000 usuarios registrados en los cuales la mayor parte son 
las entidades del Estado y la academia. 
Asimismo, es fundamental destacar el progreso que ha tenido Colombia en Datos 
Abiertos, donde se ha evidenciado a través de los distintos resultados obtenido en 
los instrumentos de monitoreo creados como Open Data Index5 de Open 
Knowlegde, en el cual para 2015 Colombia ocupó el cuarto puesto a nivel mundial, 
y el primero en América y en Open Data Watch7 de Open Data Institute, Colombia 
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se ubicó en el puesto 25 entre 125 Institutos de Estadística, con una evaluación 
destacada en la mayoría de los sectores analizados. 
Finalmente, en materia de apertura de la información, el DANE en  el marco del 
Sistema Estadístico Nacional, realiza su empeño en la implementación de 
estándares internacionales y buenas prácticas como las adoptadas por Unece o 
Eurostat. Dichas acciones se centran en desarrollar una plataforma de gestión y 
difusión de indicadores bajo el estándar de intercambio de información SDMX, 
promovido por la OCDE y Eurostat. Esto con el fin de permitir  la transmisión efectiva 
de indicadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) e indicadores de 
Mercado Laboral, entre otros. Con el desarrollo de dichas herramientas en SDMX 
se conseguirá instrumentos digitales más participativos y mayor entendimiento en 
el uso de los datos que se producen y divulgan.   
Por otra parte, en cuanto a las estrategias establecidas por la entidad para el acceso 
e inclusión de los usuarios presenciales, a través de los  bancos de datos y centros 
de información con los que cuenta el DANE en 24 ciudades del país, se da respuesta 
a las solicitudes de información de los usuarios. Según las cifras descritas en el 
Informe de Gestión de 2015-2015, el cual cabe anotar que es el más actualizado 
hasta la fecha, se tiene que para junio de 2015 y mayo de 2016 se atendieron 
alrededor de 24.000 solicitudes de información general y en solicitudes de 
procesamientos especializados un total de 1.302. Para el mes de mayo del año 2016 
se había logrado el 61% de la meta anual, lo que significaba 88.000 usuarios 
atendidos. 
Otras acciones  adelantadas por el DANE en pro de la inclusión de sus usuarios, es 
la de promover capacitaciones a los funcionarios de atención al ciudadano, para 
que cuenten con los requerimientos y conocimientos necesarios para atender a un 
usuario que presente una discapacidad de cualquier índole, esto a su vez  siguiendo 
las instrucciones que se describen en el protocolo de atención según la Política de 
Servicio al Ciudadano Conpes 3785 y la Guía de Lenguaje Claro. Además de 
instalaciones de software y programas que faciliten y permitan el uso de las 
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herramientas de información a dichas personas con alguna condición de 
discapacidad.  
Por último, lo que se tiene en cuanto a la estrategia de Cultura Estadística, son un 
conjunto de acciones que se desarrollan con la finalidad de fomentar la 
comprensión, apropiación y aprovechamiento de las estadísticas que son 
producidas por el DANE. Dichas estrategias buscan apoyar y fortalecer los 
diferentes procesos en base a la actividad estadística, además de fomentar entre 
las fuentes y grupos de interés intercambios y generación de conocimientos, que 
permita entender, usar y beneficiarse con la información estadística para la toma de 
decisiones de manera estratégica.  
En base a lo anterior, las estrategias diseñadas por el DANE son las siguientes:  
DANE en la academia, un programa que busca llegar a toda la comunidad 
académica como los colegios, corporaciones, universidades, grupos de 
investigaciones entre otros, con la finalidad de promover e incentivar en los 
estudiantes una cultura estadística capaz de sacar el mejor provecho a toda 
información estadística que produce la entidad.  De acuerdo al informe de gestión 
de 2015 a 2016  el programa contó con  30.859 participantes en todo el país.  
DANE en el aula, es un programa que promueve el trabajo articulado de la cultura 
estadística y los procesos que se llevan a cabo dentro de un aula de clases, dirigido 
a  los docentes y estudiantes de bachillerato. Teniendo como referencia  el informe 
de gestión de 2015 a 2016, se registró 61.235 usuarios vinculados en el programa 
a nivel nacional.   
DANE para todos, es un espacio  de acercamiento entre los ciudadanos y la entidad, 
para conocer de primera mano las necesidades existentes en relación a la 
información estadística que se produce, además de identificar la accesibilidad de 
los usuarios a los diferentes canales de difusión dispuestos para la comprensión y 
aprovechamiento de las estadísticas que se tiene para conocimiento de todos los 
ciudadanos. En  dicha  implementación  estratégica, se logró fortalecer según los 
resultados descritos en el informe de gestión del DANE para los años comprendidos 
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entre 2015 a 2016, mejoras en la participación del sector público y privado en San 
Andrés Islas, Mosquera y Yopal.  
Es evidente que la implementación de todos estos programas fomenta la 
accesibilidad y usabilidad de la información estadística en los ciudadanos. Se 
conoce que para los años comprendidos entre 2015 a 2016 se atendieron alrededor 
de 49.000 usuarios.  
En consecuencia a todo lo planteado anteriormente, se concluye argumentando que 
basada en la metodología PHVA de la norma ISO 9001; 2008, se fundamenta la 
propuesta Implementación y fortalecimiento de la difusión y cultura estadística 
en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE- Territorial 
Noroccidental sede Medellín.  A partir de dicha metodología,  establecida en los 
procesos de gestión de la entidad, basada en Planear-Hacer-Verificar-Actuar se 
logró evidenciar la necesidad y la importancia de trabajar constantemente en las 
mejoras y consolidación de los procesos y estrategias de la difusión y cultura 
estadística que dan cumplimiento de sus funciones. 
En este sentido, resulta de gran interés tanto para la autora como para el DANE 
promover e incentivar a través de dicha propuesta escenarios que permitan 
involucrar a más usuarios de la información, para el aprovechamiento y 
comprensión de las estadísticas oficiales que se produce en  beneficio de todos los 
ciudadanos del país.  
Asimismo, contribuir a los esfuerzos que realiza la entidad en el desempeño de sus 
procesos misionales y la utilidad e innovación que aporta este proyecto en el campo 
de su ejecución, reflejado en las diferentes estrategias que se diseñan para 
garantizar una difusión y cultura estadística de calidad para todos los usuarios de la 
información del territorio nacional. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1  Objetivo General  
 
Implementar y fortalecer la difusión y cultura estadística en el  DANE Territorial 
Noroccidente - sede Medellín, mediante la aplicación de un conjunto de 
actividades y temáticas estratégicas que son producidas por la entidad, para el 
conocimiento y aprovechamiento de los diferentes grupos de interés según sus 
necesidades.  
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar proyectos en las JAL Y JAC y en las Instituciones de Educación 
Superior,  encaminados a  generar alternativas innovadoras en pro de incorporar 
a grupos de ciudadanos diferentes a los que generalmente hacen parte de los 
procesos de difusión y cultura estadística.  
 
 Realizar charlas de socialización de la información estadística en temáticas 
estratégicas como el SEN, CNPV, las CIIU, CINE, IPC, SINIDEL, ANDA, GEIH 
en la comunidad académica, que promuevan el uso de los productos y servicios 
estadísticos que produce el DANE. 
 
 Fomentar la cultura estadística, a través de la sensibilización de los ciudadanos 
de Medellín, para garantizar el mayor aprovechamiento de la información 
estratégica.  
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4. REFERENTES TEÓRICOS 
 
De acuerdo al Documento  ABC del SEN del Dane, El  Sistema Estadístico Nacional  
(SEN) se constituyó  mediante la Ley 1753 de 2015 (Plan  Nacional  de  Desarrollo,  
Artículo  160),  el cual fue  reglamentado  por  el  Decreto  1743 de noviembre 1 de 
2016. El SEN, que es definido como “el conjunto articulado de componentes  que  
de  manera  organizada  y  sistemática,  garantiza la  producción  y  difusión  de  las 
estadísticas oficiales a nivel nacional  y  territorial  que  requiere el país”(p.3). 
En el Documento Lineamientos para el Proceso Estadístico en el Sistema 
Estadístico Nacional, se describe que el objetivo del SEN es “suministrar a la 
sociedad y al Estado,   de  manera  coordinada   entre   las  entidades   productoras,  
estadísticas  oficiales nacionales  y  territoriales  de  calidad,  con  lenguajes  y  
procedimientos  comunes  respetuosos de   los   estándares   estadísticos   
internacionales,   que   contribuyan   a   la   transparencia, pertinencia,   
interoperabilidad,   acceso,   oportunidad   y   coherencia   de   las   estadísticas 
producidas en el país” (Artículo 160 de la Ley 1753 de 2015). 
De acuerdo al Decreto 1743 de 2016 se describe que siendo el Dane la entidad 
rectora del Sistema Estadístico Nacional, tendrá como función precisar los 
lineamientos, esquemas y criterios metodológicos en la producción y difusión de la 
información estadística oficial, asimismo constituir los lineamientos que 
proporcionen a los distintos integrantes del SEN un significativo aprovechamiento 
de los registros administrativos.  
En consecuencia, según lo establecido por el DANE, y con el fin de dar cumplimiento 
de dicha entidad en plantear y desarrollar herramientas que permitan la 
coordinación y regulación del SEN, se crea el Archivo Nacional de Datos – ANDA-, 
el cual es definido por el DANE como un catálogo en el cual los usuarios podrán 
indagar, procesar, cotejar, requerir acceso y bajar todos los datos referidos a 
encuestas por muestreo, censos, y uso estadístico de registros administrativos.  
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Asimismo, el Archivo Nacional de Datos, contiene metadatos que realiza el 
Departamento y las demás entidades que hacen parte del SEN, así como también, 
algunos de los archivos tienen disponibles microdatos de acceso público. 
De esta manera, según el Artículo 2° del Decreto 262 del 28 de enero de 2004, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística tendrá, además de las 
funciones que determina el artículo 59 de la ley 489 de 1998, cumplir con las 
siguientes relativas a la Difusión y Cultura Estadística: 
• “Difundir  los  resultados  de  las  investigaciones  que  haga  el  
Departamento  en  cumplimiento  de  sus  funciones,  de  acuerdo  con  
las  normas  de  la  reserva  Estadística” 
• “Fomentar  la  cultura  estadística,  promoviendo  el  desarrollo  de  la  
información  estadística, su divulgación y su utilización a nivel 
nacional, sectorial y territorial” 
• “Las demás que le sean asignadas por la ley y por el reglamento”. 
En este sentido, y dada la importancia en el cumplimiento de dichas funciones para 
la entidad y de acuerdo a la estructura del Dane establecida en el artículo 5° del 
Decreto 262 de 2004, se encuentra consignada la Dirección de Difusión, Mercadeo 
y Cultura Estadística, quien es la encargada de diseñar e implementar los 
lineamientos técnicos para el desarrollo de la difusión y cultura estadística en los 
grupos de interés de la entidad. Por ello, dentro de sus funciones establecidas en el 
Artículo 11 del Decreto mencionado anteriormente, se encuentra la de promover la 
utilización de la información estadística en todo el país, en determinar estrategias 
que permitan el fomento y desarrollo de la cultura estadística en acompañamiento 
de las Direcciones Técnicas y Direcciones Territoriales del Dane, y en establecer, 
manejar y  difundir  los  planes,  programas,  productos,  servicios  y  la imagen 
corporativa del Departamento. 
 De acuerdo al DANE, la difusión estadística es la manera como se da a conocer  
los resultados de las investigaciones que se realizan, para promover el acceso, 
disponibilidad y el uso de la información estratégica del país para la toma de 
decisiones. Esto es logrado a través de los diferentes canales de difusión con los 
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que cuenta el Departamento, para facilitar con un lenguaje claro y sencillo la 
atención al ciudadano de acuerdo a sus necesidades.  
Es así como el portal web institucional www.dane.gov.co es el principal canal de 
difusión de la entidad; en el cual se puede acceder a toda la información estadística 
que se produce, los servicios al usuario, entre otros, para conocimiento y 
aprovechamiento de todos los ciudadanos y los diferentes grupos de interés del 
Dane.  
Según el Informe al Congreso de la República de Gestión del Sector Estadístico del 
Dane (2015-2016), se define la Cultura Estadística como “la comprensión del 
ciudadano en los datos estadísticos que surgen mediante el estudio de los 
fenómenos sociales”. En esta, se busca puntualizar en estrategias que permitan 
fortalecer la capacidad institucional, para la generación y difusión del conocimiento 
y provecho de las actividades estadísticas, todo esto con el fin de promover el 
acceso, reconocimiento y el uso de la información estratégica para la toma de 
decisiones. 
De acuerdo a dicho Informe de Gestión del Sector Estadístico del Dane del 2015-
2016, y en función al cumplimiento de difusión y cultura estadística de fomentar el 
acceso a la información estadística, para julio de 2015 a mayo de 2016 se logró 
atender alrededor de 49.000 usuarios en las distintas actividades diseñadas para 
este fin. En la que a través de los diferentes programas de difusión estadística como 
Dane para niños, Dane en la academia entre otros, son identificados los grupos de 
interés de la entidad para su comprensión y mayor aprovechamiento. 
Según el Procedimiento Socializar Información Estadística por Temáticas del 
proceso Difusión Estadística - DIE de (2017), se describen una serie de definiciones 
que permiten comprender mejor los procesos técnicos y la aplicación de los mismos 
en los programas de fomento de la difusión y cultura estadística como los grupos de 
interés, que se define como aquellos grupos identificados, los cuales involucran el 
cumplimiento y desarrollo de los objetivos del DANE. Los grupos de interés se 
especifican teniendo en cuenta el relacionamiento permanente que se ha 
establecido y que permite identificar y conocer necesidades, intereses, 
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preocupaciones y la manera como el DANE debe responder a ellas. Esos grupos 
de interés se consideran como aspecto fundamental en la planificación estratégica, 
y hacia ellos se deben establecer procedimientos de dialogo y retroalimentación 
permanente. Otra definición muy importante en el desarrollo de los procesos que 
conllevan los programas de Difusión estadística será el de tener claro que es para 
el Dane la socialización, que será la de promover la información estadística que se 
produce el DANE para contribuir a la toma de decisiones.  
Dentro del Objetivo de socializar información estadística por temáticas que se 
encuentra en el documento de Procedimientos de la Difusión Estadística- DIE del 
Dane (2017), dice que se debe socializar la información estadística por temáticas, 
con un enfoque diferencial e incluyente, orientado al uso de las tecnologías y 
sistemas de información de resultados de las operaciones estadísticas, que faciliten 
el acceso a los servicios de consulta, descarga de la información en formatos 
abiertos y que responda a las necesidades de los grupos de interés del DANE. 
Todas estas temáticas o contenidos de la información estadística son producidas 
por las Áreas Técnicas del DANE, las cuales son las que se utilizan para la 
realización de las actividades de difusión y cultura estadística. 
Como parte de los procesos de difusión y cultura estadística que realiza la entidad, 
y dada la importancia de involucrar actores y temáticas relevantes, se precisa en las 
Juntas de Acción Comunal-JAC- que se definen Según el Comunicado de Prensa 
No.332 de 2011 de la Registraduría Nacional del Estado, de la siguiente manera. 
“Son corporaciones administrativas que sirven para ejercer control, 
veeduría y apoyar la administración de las comunas, localidades y 
corregimientos. Estas fueron creadas en 1968, reformadas mediante 
Acto Legislativo en 1986 y elevadas a rango constitucional por el 
Artículo 318 de la Constitución Nacional de1991. De acuerdo con lo 
establecido en la Ley 136 de 1994, los Concejos Municipales autorizan 
la creación de la JAL en una localidad, comuna o corregimiento”. 
Además de las JAC, también es objeto de interés, las JAL, que de acuerdo a la Ley 
743 de 2002 en su Artículo 8° Organismos de Acción Comunal la define como: 
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“Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin 
ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y 
patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un 
lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo 
integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la 
democracia participativa”. 
Es así como las  –JAC- y –JAL- son organismos que sirven de puente entre la 
entidad y la población, que al fin de cuentas son la fuente de información y usuarios 
de la misma, para apropiarla en la toma de decisiones estratégicas.  
El Dane, como se ha podido evidenciar, es el ente oficial encargado de las 
operaciones estadísticas del país, que mediante registros administrativos, 
estadística derivada, estadística  por  muestreo  probabilístico, estadística por 
muestreo no probabilístico, y por censos, recolectan la información para procesarla, 
analizarla y posteriormente realizar el proceso de difusión.  
De acuerdo a la Ley 79 de 1993, se regula la realización de los censos de población 
y vivienda en todo el territorio nacional, bajo el Artículo 1° el Congreso de la 
República decreta que el DANE debe realizar Censos de Población y Vivienda en 
las fechas que, mediante Decreto, señale el Gobierno Nacional. Reconociendo de 
esta manera que los  Censos Nacionales de Población y Vivienda – CNPV, resulta 
ser la operación estadística más grande y de mayor importancia que realiza  un 
país, por ser la que permite conocer el número de habitantes, condiciones de vida, 
nivel educativo, condiciones laborales, de salud y demás resultados en los que 
posibilita entender la realidad y situación actual en la que se encuentra el país. 
Asimismo toda esta información estratégica, permitirá a las diferentes entidades del 
estado tomar decisiones sobre  las intervenciones que se hagan necesarias como 
las políticas públicas y designación de recursos, en busca del crecimiento y 
desarrollo del país. 
Haciendo un recorrido a través de la historia de los censos en Colombia, el primero 
en realizarse se remonta a la época de la colonia en 1778, en el cual se estableció 
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según los datos que registra el DANE, habían 507.209 habitantes en Santafé, y la 
existencia de una cantidad de población blanca “libre”, indígena y esclava.  
Posterior a este Censo se realizaron otros doce censos de población y vivienda, 
antes de la creación del DANE en 1953. De ahí en adelante se han realizado 
alrededor de 20 CNPV contando el realizado en 2005, que son los últimos datos 
estadísticos de población y vivienda que se tiene hasta la actualidad,  y el que se 
encuentra establecido en el Artículo 3° del Decreto 1899 de 2017, de  acuerdo a lo 
consignado en la Ley 79 de 1993 que el Dane realizará para el primer semestre de 
2018 el Censo Nacional de Población y Vivienda. Para este caso en particular se 
tendrá dos maneras de recolectar la información, las cuales serán a través del 
eCenso que es una idea innovadora, donde el ciudadano se podrá censar 
electrónicamente y la segunda opción es como tradicionalmente se ha venido 
haciendo año tras año que es puerta a puerta con dispositivos y formularios. De esta 
operación que se encuentra en desarrollo actualmente, se espera tener y dar a 
conocer a toda la ciudadanía los resultados para comienzos del segundo semestre 
del presente año.   
Finalmente, se hace referencia a la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH-  
la cual también resulta ser una operación estadística dentro de las encuestas de 
gran importancia, por su incidencia en el mercado laboral y por consiguiente en la 
economía del país. En el documento Metodología General Gran Encuesta Integrada 
de Hogares- GEIH (2016) elaborada por la Dirección de Metodología y Producción 
Estadística-DIMPE, hace alusión a la evolución histórica que ha tenido la medición 
del mercado laboral de Colombia, la cual tuvo sus inicios desde finales de la década 
de 1960, abordando temas como fuerza laboral, calidad de vida, ingresos y gastos. 
Para 1970 se realiza por el Dane la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), en la que 
se buscaba producir estadísticas básicas sobre la situación socioeconómica de la 
población Colombiana y demografía.  
Para julio de 2006, se profundiza en la cobertura de la Encuesta Continua de  
Hogares  (ECH) al resto de cabeceras, rural, ciudades y áreas metropolitanas. Y en 
agosto del mismo año, se dio inicio a la recolección de datos de la Gran Encuesta 
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Integrada de Hogares (GEIH), con la finalidad de producir estadísticas sobre el 
mercado laboral e ingresos de los hogares Colombianos. Hasta hoy, dicha encuesta 
es la que permite conocer las condiciones de empleo y desempleo de las personas, 
además de identificar las características generales de dicha población, permitiendo 
así tener la información estratégica nivel nacional, cabecera - resto, regional, 
departamental, y para cada una de las capitales de los departamentos para la toma 
de decisiones de las entidades del estado en la destinación de los recursos y de las 
políticas públicas.  
Trayendo a colación algunos datos del mercado laboral del país, el 29 de mayo de 
2018, en una rueda de prensa realizada por el director del DANE Mauricio Perfetti 
del Corral presentó la tasa de desempleo en el total nacional del mes de abril de 
2018 para Colombia, la cual fue de 9,5%, lo que representa para dicho mes que 22 
millones 671 mil personas estaban ocupadas según las cifras del DANE. Al hacer el 
comparativo de un año a otro, se puede evidenciar que para el año anterior en el 
mismo mes la tasa de desempleo fue de 8,9%, y en lo que va corrido del año se 
obtuvo para el trimestre móvil febrero-abril de acuerdo al DANE la tasa  de 
desempleo en el total nacional fue de 9,9% y para el mismo periodo de 2017 fue de 
9,7%.  
Finalmente, es claro que todos los procesos normativos y técnicos expuestos 
anteriormente, permiten tener una visión más clara de dichas definiciones, 
lineamientos,  operaciones estadísticas,  y en general todo lo que realiza el DANE 
para el cumplimiento de sus principales funciones como es la producción y difusión 
de la información estadística para la apropiación, manejo y provecho de los 
usuarios. 
5. PROPUESTA 
 
Durante el tiempo laborado en la entidad se ha tenido la oportunidad de examinar, 
participar y apoyar  los distintos procesos operativos que se realizan dentro del 
curso normal del Centro de Información y Atención al Ciudadano – CIAC en la 
Territorial Noroccidental sede Medellín. El cual en  sus programas de difusión y 
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cultura estadística, se hace necesario plantear las siguientes alternativas con el 
propósito de implementar y consolidar dichos procesos misionales del DANE. 
Formular y desarrollar proyectos estratégicos e innovadores de difusión estadística 
en las Juntas de Acción Comunal – JAC y Juntas Administradoras – JAC  y en las 
Instituciones Educativa de Educación Superior, con el propósito de dar a conocer la 
oferta institucional compuesta por diferentes investigaciones e información 
estadística que sean de su interés, todo esto a través de charlas de socialización 
para su comprensión y mayor aprovechamiento.  A su vez, haciendo énfasis en 
recordar la importancia de las estadísticas como información estratégica para la 
toma de las decisiones en las comunidades a las que pertenezcan dichos líderes y 
miembros comunales.  
Es así como, mediante estos proyectos se logra involucrar a grupos de ciudadanos 
diferentes a los que generalmente hacen parte de los programas de fomento a la 
difusión y cultura estadística que debe realizar la entidad conforme al cumplimiento 
de sus procesos misionales.  
Por otro lado, buscando ampliar y consolidar la oferta Institucional del programa de 
difusión estadística (DANE en la Academia), se propone trabajar temas estratégicos 
que antes no habían sido abordados, y otros con poca profundidad.  
Todo esto con la finalidad de generar una cultura estadística basada en la 
comprensión y aprovechamiento de dichas temáticas producidas por la entidad. 
 
 
Estas actividades estarán dirigidas a las Instituciones Educativas, Instituciones 
Técnicas, Tecnológicas, y a Universidades, con el propósito de realizar, orientar y 
enfatizar  en la socialización de charlas en temáticas estratégicas de gran interés 
de acuerdo a sus necesidades, coyuntura y relevancia en la academia.  
La herramienta principal para el desarrollo de las socializaciones de los programas 
de difusión y cultura estadística será el portal oficial institucional www.dane.gov.co. 
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En el cual se dará a conocer en detalle, las diferentes temáticas estratégicas que 
se proponen para la comprensión y aprovechamiento de los usuarios.  
En este sentido, se describen las temáticas estratégicas a fomentar, para el 
fortalecimiento de los procesos institucionales, que resultan de gran importancia 
principalmente en los programas de Difusión Estadística del DANE Territorial 
Noroccidental Sede Medellín: 
 Sistema Estadístico Nacional – SEN 
Como ya se ha definido con antelación, el SEN,  es  quien se encarga de garantizar 
la producción y difusión de las estadísticas oficiales que requiere el país. Todo esto 
siendo posible al trabajar de manera articulada con entidades públicas y privadas 
productoras de estadísticas oficiales como ejemplo el DANE, fuentes de 
información, las políticas, procesos técnicos estadísticos, infraestructura humana y 
técnica.  
Dada la importancia del SEN en respaldar la producción y difusión estadística de 
Colombia, resulta de gran relevancia darle a conocer a los usuarios de la 
información las metodologías, lineamientos y procesos técnicos  que se utilizan 
alrededor de las diferentes operaciones estadísticas que se realizan para la 
recolección de los datos. Esto garantizará en los usuarios un mayor nivel de 
comprensión de las estadísticas, y un mejor aprovechamiento de los resultados de 
las investigaciones que se tengan.  
 
 
 
 Censo Nacional de Población y Vivienda -  CNPV 
Aprovechando la coyuntura del gran censo nacional de población y vivienda que se 
estableció realizar para el primer semestre del presente año, y teniendo como 
referencia que el último censo realizado en el país fue el del año de 2005, es 
trascendental resaltar la incidencia de su realización y lo que esto significa para 
Colombia.  
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El gran CNPV resulta ser la operación estadística más importante para un país, y 
como no serlo si es el que permite saber cuántos ciudadanos existen en un territorio, 
conocer sus características principales de vida como sexo, edad, cultura etc. 
Además de permitir cuantificar las condiciones de vivienda, salud, empleo y otras 
particularidades que permiten la toma de decisiones de las autoridades 
competentes.  
En este sentido, surge la necesidad de abordar en detalle este tema, y explicarles 
a los usuarios desde en que consiste el Censo Nacional de Población y Vivienda 
que  se encuentra en marcha, hasta el análisis y la importancia de los resultados 
arrojados por dicha operación. Esto con la intención de generar una cultura 
estadística capaz de garantizarles a los usuarios  los conocimientos necesarios para 
analizar y entender la realidad social y económica  de Colombia. 
En Nomenclaturas y Clasificaciones Estadísticas, se encontraran las temáticas 
que se proponen abordar y son las siguientes: 
 
 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas – CIIU. 
De acuerdo a la definición del Dane, es una clasificación de actividades económicas 
por procesos productivos que clasifica unidades estadísticas con base en su 
actividad económica principal. Su propósito es ofrecer un conjunto de categorías de 
actividades que se pueda utilizar para la reunión, análisis y presentación de 
estadísticas de acuerdo con esas actividades. Clasificaciones estadísticas CIIU 
(2018). 
Esta temática, resulta de mucha importancia frente al interés de los estudiantes que 
se encuentren interesados y estén realizando investigaciones referentes a los 
sectores productivos y aquellas actividades económicas que impulsan las 
economías de los países, así como también a los que están realizando una 
formación afine con estas temáticas, que en su defecto aplica principalmente para 
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las Instituciones Técnicas y Tecnológicas, además de ser fuente de conocimiento 
para todos los estudiantes. 
 
 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación – CINE 
En lo planteado por el Dane, el CINE, es un sistema de referencia que permite 
presentar informes de manera estandarizada sobre diversas estadísticas 
educativas, conforme a un conjunto de definiciones y conceptos comunes 
acordados en el plano internacional. Es de gran utilidad para la formulación de 
políticas públicas y permite comparar indicadores obtenidos en distintos países. 
Clasificaciones estadísticas CINE (2018). Este es un tema que en la actualidad 
educativa resulta de gran importancia debido a su implementación en los distintos 
procesos que dentro de la educación se enmarcan e inciden en su buen 
funcionamiento.   
El grupo de interés potencial en dicha temática son aquellos estudiantes que se 
encuentren cursando carreras técnicas, tecnológicas y universitarias en 
licenciaturas, pedagogía, y todo el área que concierne la educación. 
Otras temáticas importantes abordarlas  serían:  
 
 Índice de Precios al Consumidor – IPC 
Según lo sustentado por el Dane, el IPC, Es un indicador que mide la variación de 
precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los 
hogares del país. Los resultados son analizados por grupos, subgrupos y clases de 
gastos, gastos básicos y niveles de ingresos. Precios y costos (2018). 
Con estas estadísticas se pretende dar a conocer como el IPC puede servirle a los 
estudiantes en el análisis y comprensión de términos como inflación y deflación así 
como otras variables importantes en la economía como el PIB, PNB, Cuentas 
Nacionales, Exportaciones e Importaciones, entre otros. En este sentido, se pueden 
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abordar y explicar en qué consisten  los principales indicadores económicos y 
socioeconómicos que se dan en la economía. 
 
 Saber para Decidir -  Sistema Nacional de Información de 
Demanda Laboral SINIDEL 
Por medio del boletín Interactivo Saber para Decidir, que consiste en una 
publicación semestral sobre el mercado laboral y su relación con la educación en 
Colombia. Desarrollada a partir de la participación de diferentes fuentes oficiales de 
información nacional, dirigida a jóvenes de 10. ° y  11. °. Boletín interactivo Saber 
para Decidir (2018). 
De acuerdo al Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral –SINIDEL, lo 
que se busca es dar a conocer y promover en los jóvenes estudiantes de las 
instituciones educativas una visión general del panorama laboral colombiano, lo que 
permitirá contar con más información para la toma de decisiones al momento de 
terminar sus estudios de bachiller. 
 
 Archivo Nacional de Datos – ANDA 
Es un catálogo interactivo, que permitirá a los usuarios de la información acceder, 
usar, analizar, solicitar acceso a microdatos  y  descargar todos los datos que sean 
de su interés de acuerdo a sus necesidades. 
 La ANDA, es una herramienta de gran utilidad al momento de requerir información 
sobre las diferentes operaciones que realiza el DANE como las encuestas, los 
censos y los registros administrativos que son los suministrados por las diferentes 
entidades públicas y privadas que trabajan articuladamente con el DANE en la 
producción de las estadísticas y  hacen parte del SEN.  
De acuerdo a lo anterior, se considera incluir dentro de las temáticas estratégicas 
para abordar en los programas de socializaciones de la difusión y cultura estadística 
el  Archivo Nacional de Datos del DANE, ya que a su vez permitirá a los grupos de 
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interés de la entidad una mayor apropiación y provecho de los datos que ahí 
reposan.  
 
 Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH- 
Es una de las encuestas más importante que se realizan para analizar e identificar 
el comportamiento del mercado laboral en el país. La aplicación de dicha operación 
estadística, permite conocer los indicadores de empleo y desempleo de los 
colombianos, además de otras condiciones como ocupación, niveles de ingresos, 
sexo, edad, nivel educativo, afiliaciones a seguridad social y otros aspectos.   
Los resultados que estas investigaciones arrojan, son publicados a través de 
informes nacionales, departamentales y regionales, para conocimiento de todos los 
ciudadanos y entidades del estado que competa,  para su análisis, comprensión y  
toma de decisiones estratégicas.  
Dada la importancia de la GEIH en la proporción de la información estadística del 
mercado laboral de Colombia, su relación directa en la economía y su incidencia en 
las condiciones de vida de los ciudadanos, se hace necesario abordar esta temática 
con comunidades académicas y demás grupo de interés, para afianzar los 
conocimientos en dicho tema, y ser capaz de garantizar una cultura estadística en 
los usuarios.  
Finalmente como se ha señalado en las diferentes descripciones de las temáticas 
que se proponen, estas se desarrollaran a través de socializaciones y por medio de 
la principal herramienta de difusión y cultura estadística de la entidad, la cual es su 
portal web institucional www.dane.gov.co, donde reposa todas las estadísticas 
oficiales del país que son producidas por el DANE para su divulgación.  
 
Es importante indicar, que la ejecución de la propuesta no requiere de una inversión 
a gran escala, ya que la principal herramienta de trabajo es la página web del Dane 
y la locación sería las instalaciones (auditorio) de la misma. En caso de que la 
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realización sea en las instalaciones de los grupos de interés, solo se necesitará un 
computador, el video beam y un espacio idóneo donde se puedan realizar las 
socializaciones de las temáticas de interés.  Y finalmente el transporte de traslado 
de los expositores, el cual no sería de mayor cuantía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PLAN DE ACCIÓN 
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Para llevar a cabo el desarrollo de la consolidación de la difusión y cultura 
estadística de la Territorial Noroccidente Sede Medellín, se llevaron a cabo una serie 
de pasos establecidos en un cronograma de actividades:  
 
1. Proyectos físicos y digital de difusión estadística en las Juntas de Acciones 
Comunales-JAC y Juntas Administradoras Locales-JAL y en las Instituciones 
de Educación Superior.  
 
2. Presentación oficial de los proyectos de difusión estadística, mediante 
folletos en Publisher. 
 
3.  Socializaciones de la información estadística descritas en los proyectos de 
difusión y cultura estadística para su implementación a grupos de ciudadanos 
diferentes a los que por lo regular forman parte de los procesos de difusión. 
 
4. Socializaciones de las temáticas antes no abordadas con gran profundidad, 
propuestas para el fortalecimiento de los programas de DANE en la 
Academia en el fomento de la Difusión y Cultura Estadística en el DANE sede 
Medellín. 
 
La realización o tiempo de ejecución de dicha propuesta, se dio durante el 
transcurso de la práctica profesional, la cual tuvo una duración de 5 meses 
comprendidos desde el 01 de febrero hasta el 29 de junio del año 2018. 
 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
Cuadro 1: Cronograma de Actividades 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIADES A REALIZAR DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 
29 DE JUNIO DE 2018 
Meses 
 
Actividades 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
1 2 3 4 5 
Revisiones para la elaboración de los proyectos de 
difusión estadística en las JAC y JAL, e Instituciones de 
Educación Superior.          
 
Diseño de los folletos en Publisher para la entrega de los 
proyectos.          
 
 Establecer una Base de Datos de los miembros de las 
JAC y JAL del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de 
las Instituciones de Educación Superior identificar a 
quienes se les enviará las invitaciones.          
 
Realización de llamadas telefónicas a los miembros y 
líderes de las Juntas de Acción Comunal, a las Juntas 
Administradoras Locales y a las Instituciones de 
Educación Superior, para dar a conocer los proyectos de 
difusión y cultura estadística.          
 
Envío de correos electrónicos con la invitación oficial, 
donde se entreguen los detalles de las actividades de 
socialización de información estadística para el 
fortalecimiento de los programas de Difusión y Cultura 
Estadística. Y en donde se concreten fechas, hora y lugar 
para las visitas.          
Socialización de las actividades mediante las 
correspondientes visitas para las charlas de las temáticas 
expuestas.          
Fuente: La Autora 
 
 
8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS 
 
La realización de la práctica profesional en el Centro de Información y  Atención al 
Ciudadano –CIAC- del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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(DANE) sede Medellín, ha sido sin lugar a duda el escenario idóneo en la formación 
laboral conforme a mi  perfil profesional y ocupacional. En este, he tenido la 
oportunidad de vincularme y contribuir en los diferentes procesos operativos que se 
llevan a cabo en cumplimiento de los proyectos misionales de la entidad.  
Tales procesos, han sido la participación en la formulación y ejecución de proyectos 
que fomentan alternativas innovadoras como los proyectos de difusión estadística 
en las Jac y Jal del área metropolitana del valle de aburrá, en el que se realizó el 
apoyo estratégico correspondiente para su cumplimiento. Su ejecución, dio como 
resultado final, una aceptación total por parte de los líderes y miembros de estas 
organizaciones a la iniciativa de vincularlos y hacerlos participes de la comprensión 
y aprovechamiento de la información estadística que se produce en la entidad. 
Asimismo, la satisfacción del equipo del Centro de Información y Atención al 
ciudadano por el fomento de la cultura estadística en cumplimiento de los procesos 
misionales del Dane. 
Por otro lado, se participó en el desarrollo del programa de difusión y cultura 
estadística Dane en la academia, a través del apoyo logístico y de gestión 
correspondiente a las socializaciones de temáticas de gran interés para los  
colegios, universidades, corporaciones, Sena, donde se les dio a conocer la 
información estadística del país. Todo esto en aras de promover el uso de productos 
y servicios que produce la entidad.  
Los resultados obtenidos en la ejecución del programa, fue la apropiación e 
interacción de los jóvenes estudiantes con las temáticas abordadas, las cuales 
despertaron el interés de tener conocimiento y un nivel de comprensión de las 
estadísticas del país, además de  generar un sentido investigativo.  
Dentro del desarrollo del programa de difusión y cultura estadística, se encontraron 
ciertas dificultades en la participación de las instituciones educativas para atender 
a la invitación. Lo que obligó a sumar más esfuerzos en el fomento de dichos 
programas, a través de llamadas telefónica, reenvío de correos electrónicos con la 
invitación oficial y demás. 
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Otras actividades que se realizaron durante la práctica y permitieron afianzar los 
conocimientos previos dentro de mi formación académica, fue aprender a tramitar 
certificaciones estadísticas como el IPC, TMI, población, importancia económica, 
entre otras. Las cuales son competencia del Dane a nivel territorial y son tramitadas 
conforme a las solicitudes recibidas a través de los Centro de Información y Atención 
al Ciudadano –CIAC-. Además de apoyar en las respuestas de las demás 
solicitudes de información general requeridas por los usuarios en los diferentes 
canales dispuestos, mediante la herramienta informática Orfeo, que apoya la 
Gestión Documental del Dane. 
Se efectuó también, el apoyo a la actualización de las bases de datos para la 
difusión de la información estadística y su respectivo análisis en las diferentes 
mediciones de satisfacción. Esto, mediante el ajuste y depuración de las bases de 
datos en el Sistema de Información y Atención al Ciudadano –SIAC-, y la realización 
de un análisis de la satisfacción de los ciudadanos, a través de los instrumentos de 
evaluación y de los distintos canales de atención dispuestos por el Dane (presencial, 
telefónico, correspondencia y virtual). Todo esto, con el fin de ser insumo 
fundamental para la mejora continua de la satisfacción de los grupos de interés.  
Asimismo, se realizó el apoyo a la implementación de las normas técnicas de 
calidad establecidas por la institución en los procesos, procedimientos y actividades 
asignadas, con el fin de garantizar la eficiente prestación del servicio. En este, se 
realizó actividades en la territorial tomando en cuenta los documentos establecidos 
en el Sistema Integrado de Gestión del Departamento, que se encuentra en la 
plataforma Isolución, para la  atención a los usuarios de la entidad.  
Las actividades realizadas siguen los procedimientos y caracterización de los 
procesos realizados por la Entidad para tal fin, como mecanismo que permite la 
mejora continua en el desarrollo de la práctica profesional. 
Con base a todo lo puntualizado anteriormente, se puede decir que las prácticas 
profesionales han sido una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel profesional 
como personal. Ya que me ha permitido crecer, afianzar y reconocer como fortaleza 
laboral competencias generales como trabajo en equipo, proactividad, interacción 
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con los ciudadanos, autoaprendizaje, cumplimiento de metas, el servicio a la 
ciudadanía, y la capacidad de comunicación afianzada mediante las charlas de 
socialización de las temáticas de los programas de difusión, y los diferentes canales 
de atención como la personalizada, telefónica y chat. 
En la atención presencial y telefónica, es importante anotar que tuve la oportunidad 
de apoyar  a los usuarios en el proceso de diligenciamiento y de aprendizaje para 
la contratación del Censo Nacional de población y vivienda, que en su primera fase 
se encontró disponible de manera electrónica como el eCenso. Además de apoyar 
en la  sensibilización del CNPV mediante volantes, y demás publicidad de manera 
presencial y por redes sociales.  
En lo profesional, el aporte fue la capacidad para obtener y procesar la información, 
la destreza para analizar y manejar las bases de datos de las investigaciones que 
se producen en la entidad, la comprensión y análisis de las variables e indicadores 
económicos, la destreza en los procedimientos de dar respuesta a las solicitudes de 
información recibida, en donde si no era de competencia del Dane se da traslado a 
la entidad competente, la profundización de las diferentes temáticas de cuentas 
nacionales que maneja el Dane, y su relación con las CIIU para calcular y analizar 
según las actividades económicas, el acceso, aplicación e interpretación general de 
los microdatos anonimizados por medio de los programas estadísticos disponibles 
de la entidad como la Sas, Spss, Stata, y R, de las investigaciones de gran 
relevancia como la GEIH, EAM entre otras.  
En este sentido, es satisfactorio reconocer el aprendizaje adquirido, las habilidades 
desarrolladas y afianzadas durante mi paso por el Dane, como una gran fortaleza 
laboral desde mi perfil profesional y ocupacional. 
En cuanto a las destrezas que requiero seguir trabajando en mi trayectoria 
profesional, considero que es el manejo profundo de los programas estadísticos 
Sas, Spss, Stata, y R, los cuales resultan de gran significancia en la formación y 
perfil ocupación del economista, debido a la incidencia que tienen estos software 
estadísticos en la comprensión y análisis de los resultados arrojados en las 
investigaciones.  
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Finalmente, pensando en el fortalecimiento continúo de los procesos misionales de 
la entidad, las recomendaciones que se realizan al Dane territorial noroccidental 
sede Medellín para el Centro de Información y Atención al Ciudadano-CIAC, es la 
reestructuración en los procedimientos de invitación a los programas de difusión y 
cultura estadística. En los cuales, se invita a que se busquen nuevas estrategias 
que garanticen una mayor participación de las instituciones educativas de Medellín 
al programa Dane en la academia y el éxito total en el cumplimiento de promover la 
difusión y cultura estadística en los grupos de interés de  la entidad. Por tanto, se 
sugiere que las invitaciones a los colegios se hagan de manera presencial, es decir, 
visitando a los colegios previamente seleccionados, y dándole a conocer de esta 
manera en que consiste dicho programa.   
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Evidencia de socializaciones en Instituciones de Educación Superior 
 
 
 
 
 
